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EiN V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
1̂ general García Benítez, huésped 
de esta Zona por dos días 
llegar i a Alca^arquivir la cuartilla, recogiendo la abnegada 
E?'3 tar efidial ,.| exíelentísittio y grandiosa actuación llevada a efec 
r-tÍS' Mil segundo jefe de la? to en Africa poi- nuestro valiente 
C u a t r o e x t e n s a s e i n t e r e s a n t e s n o t a s 
o f i c i o s a s d e l G o b i e r n o 
D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Madrid 13 (8 noche). 
"La feliz llegad-i a Santiago dt 
A las seis y mod'.a de lo. tarde de La sesión es de las más laboriosai1: 
ayer, celebró sesiói la Cámara de y el presidente aprovecha la oca-
mecido ante el legitimo derecho de Comercio, bajo ¡a presldfncia de sión para exhortar a todos a con-
que ha hecho un ciudadano, po- don José Gallego y con asistencia tinuar en esa actJtu l que induda-
general segunno « - g ^ J * ™ ^ ' " ^ ^ ^ ^ ChlIe ^ \ Jesus ílel G ^ Poder" niendo en tela de juicio, sin faltat de los vocales señoro-3 Altabella, lio- blemente redundará en beneficio ge-
T * militares de Marrueco, e Eje uto 5 cerno eLo yx lo hemos comunicada por el embalador señor a él los miramientos a todos por villa, Bonich, Espaiku, Borrero Pe- neral y estima que en la sesión que 
¡ S o r general de Intervenciones cañ ado r-peliuas veces, hacemos marqués de Berna,, en términos que igual debidos « la justificación de ral, Cantalejo, Tranche. Borrero Gai Se celebrará en breve para elección 
j L s v Tropas Jalifianas don punto a esta franca exteriorizacior demuestran el delirante entusiasme ciertos valores. Jamás perderá su fia, Rosendo, Jiménez Pacheco, Ber- de los cargos de vocales vacantes 
^Garc í a Benitez. de cocepíos, rogando al ilustre gene- conque ha sido acogido por las au- actualidad. El pensamiento libre jón y García de Castro. lse ten^a en cuenta que las actuales 
í-eesario es qu • tratemos, una ral segundo je.e don Juan García londades. pueblo chileno y colonia proclama en alta vor "y muera Después de aprobficta el actn dr'circunstancias exigen de lodos el 
de realzar la ilustre per-Bemtez, se digne admitir nuestro española, que seguramente nuesí ra quien no piense igual que p iénse la sesión anterior, se dio lectura 'máximo sacrifir/io" nara salvar la 
de este general, qne de- cordial saludo de bienvenida y los Prensa reflejará en su información yo". Claro'es que "el Gobierno"r¡- a"varias"peticiones' formdádÜ 'W ac-
constantem.^nie al estudio, deseos que nos animan de que su ha tenido, sin embargo, una nota de conoce gustoso el mérito del señor distintos gremios, que la Cámaró tualmente las clames mrecantiles e 
(,,¡0 on su bibloteca cuanto estancia por esta Circunscripción k i -
, le permiten sus constantes y sea grata en extremo. 
| l quehaceres, prosigue la"más 
,a de las labores, ya que sm LA LLEGADA DEL GENERAL SE- cuitado al 
'lizas las dedica y emplea para GUNDO JEFE 
cer y propulsor el engránde-
lo el país, que constantemen Esta tarde a tas 7, llegará a Al 
.nsteza y ¿tra de contrariedad. Es Menéndez Pidal, y lamenta muchc toma en consideración, acordando industriales y esto obliga a elegir 
la primera, el í-ágico accidente de que no haya encontrado en actos su- las gestiones que han de seguirse tó^oftas dispuestas a colaborar en la 
los aviene? que hab ía les - vos de decidida protección de la en- para conseguir una resolución fa- cámara con noble desinterés y sil-
" señanza a que pertenece, y en la quf vorable y se designa una comisiór otra finaiidad que la de prestar su 
apovo personal para dar fuerza y v i -
El vice presidente dio cuenta de g0I/a las peticiones que se formu-
3 de 
Jesús del Gran Poder 
y que ha ocasionado la muerte do actúa con celo que no siempre la al efecto 
un piloto de la gloriosa aviación Universidad habrá tenido motivo de 
su actuación durante la argentina, tan experta y tan gentil agradecer, freno para dulcificar 
tiene cdocadD en altos cargos cázar, el Exorno. Sr general segunde en sus muestras de compañerismo retrasar su intervención esperandr. del presidente en el tiempo trans- ^ 
-jeojerec acertadísirnamente y co.. jefe don Juan García Benitoz, quien ^ segunda, ha sido la resistencia a que las pasiones estuviesen mú? currido desde la última sesión, que flacj 
ausencis len encaminadas a solucionar la gra-
situación que atraviesa la ciu-
mayor de los entusiasmos que a su nogada, a dicha ciudad, será 
«one en su desempeño. recibido por el elemento oficial y 
Colaborador decidido y acertadí-
comisiones. 
simo del Alto Comisario, ilustre Durante su estancia en la citada 
del mecánico del "Jesús del Grar^calmadas, pero no puede esta esti- es aprobada por la Cámara y se, La cámara aco>3 con manüesta-
Poder", a obedecer la orden del co- mación al señor Menéndez Pidal a acuerda que en unión del presiden-Vg^g de complacencia las palabras 
mandante del avión, a hacer por íe-^m extremo de protección hacia el te se sigan realizando las gestiones del presidente y S3 conviene en Pe-
rrocarril el viaje de Buenos Aires a que lo haga indiscutible lo menos nes necesarias para obtener de la var al 4nim0 de ios electores la idea 
conde de Jordana, el general García piaza de Alcázar, se hospedará en Santiago, sin duda, inspirada en la a que han de avenirse los que se Alta Comisaría sean resueltas ^vo-!expliesta> 
clone? 
coadyuva poderosamente er pi Real Hotel 
ífera tarea que España va Mañana irá a visear Mexerah, re 
lando en Mircuecos y come gresando después a Alcázar, para 
r general de las Interven- inspeccionar a 
cios militares. Militares y hábilmente so-
ndado, por éstas tropas, realiza 
cicelente empresa, inspirada en la 
política del general Jordana, a base 
de "colonización•'. "colonización": 
v -colonización" que es el p io-
p-ama que se sigue hoy er 
que la paz se afiance, sin temores 
ni sobresaltos que no hemos ele te-
HT, habida cuonta de las facilida-
- ilan al ini"M.» Í!1.:i;'.:i'n;i 
para q;ie viva con e» bienestar que 
España ha sabido uara ellos alcan-
ur, después de aquellos sacrificio? 
(|ue no hay necesidad de recorda 
previsión de aliviar el peso del apa-sirvan del derecho de discutirlo todo rablemente las distintas peticionesl A continuación se acuerda contri-
rato. A tan larga distancia es di - es someterse a igual criterio poi que la Cámara tiene formuladas yLyjj. con cien pesetas a la suscrip-
fícil conocer detalles; pera aún su- parte de los demás, y esto no va por muy en particular la que se refiere!ción ¡Cierta para el monumento a 
¡as fuerzas y fcervi- Poniendo que guiado por el buen es- el interesado que seguramenle pien- a la construcción del puerto por la memoria de la Reina María Cris-
píri tu de compartir totalmente los sa así, sino por los amigos oficiosos considerarla do interés primordial 'tina y también se hace una reía-
riesgos y las glorias de la famosa aunque más a la ligera este inci- tambiér 'ción en la que todos los vocales so 
expedició, desearía el mecánico for- dente de la cuestión palpitante nc ^ ^ ¿ ^ inscriben particularmente con algu-
mar parte de ella, su primer dener debe omitir la grate impresión hoy d 
era la obediencia al mando, sin le recogida en Vallecas con motivo de 
cual ninguna empresa es realizable su asistencia a la inauguración de 
y menos las que como este arries- dos Grupos Escolares, lo que ha da-
SU VISITA A LARACIIE 
A las 13 horas de mañana lunes 
hará su entrada .en Larache el ge-
neral segundo jefe, dirigiéndose al „„An *ar** t*r*^A^ic tenAá »¿ J i ui ' u r 
. " J gado vuelo, requiero eieciSicnes ra- do ocasión al pueblo que cubría ñu-
tan gran atención y casi todos lo 
sseñores vocales exponen su opi 
nión, recayendo acuerdo sobre al- .sesión 
gunos y quedando otros en estudio | 
na cantidad. 
A las ocho v media se levanta la 
Palacio de la Zona, donde se encon 
trarán las autoridades, elemento ofi-
pidas y enérgicas. tridamente todas sus clases sociales 
El mecánico ha tenido que sufrir una carrera de tres kilómetros que 
cial y personaudados, que recibirán j 
i : 
N O T A S D E A V I A C I O N 
a Su Excelencia. 
Almorzará COTÍ el general jefe de 
esta Circunscripción Excmo. señor 
don Emilio Mola, en la residencia 
y hemos de dar ul olvido, para de- <:'c a Zona-
dicarnos de lleno, como se hace, a A has 15 horas, pasará revista a 
pnrtar al inoro e' máximo de bene-
ficios conque se puedan sacudir de se hallarán formadas en 
íqucl atraso en que vivían. 
Y nada más; la pluma al unísooc 
ton nuestro pensamiento y aprove-
ehando la llegada a esta Zona CJi 
• poslsimo y sabio general Gar- Y terminado este acto, S. E. regre 
tía Benitez, se desliza rápida pobre;sará a Ceuta. 
arresto impuesto por su jefe, 1c en cinco años se han dotado de másj 
que es más lamentable, por halase de veinte escuelas, ^figulendo k n o + o I l o o H o l l Q n P s H p P n + ÍPI H H f l P 
dado este caso en tierras, quo aun- porción de este progreso en toda L y o L d l I G o U t í l U , M G y G U a Q O C I M L I C i y U 
que nos comprenden, muy bien por España, pues bueno sera que se ha-' p L ¡ I ^ j .« | 0 0 / | Q H o i P i T P i n P n H p r ' ' • H ^ D 
afinidad racial, no son las de casa ga público que en los diez años au-; v-^l I N U W I Ü O O U O U C v J I Q l I I U U O I • I l ^ i i 
sido hallados lostripuiantes del "Cruz 
del Sur".-L|egan a Melilla los restos 
de los aviadores Caula y Tauler 
que 
teriores al advenimiento al régimen 
del trece al veintitrés se abrieron 
la guarnición de esta ciudad, que La parte de Prensa extranjera que en ESpaña 330 escuelai y en los cin-
carrete- siente desde hace algún tiempo la co transcurridos desde' el 23" a la 
ra ele Alcázar. indomable preferencia por nuestras fechaf 1900( es mÁS una 
üna vez que el general segmudo cosas. ha tenido de nuevo la como- diar}a COntra menos de una semanal 
jefe las haya revirado, se iniciará didad de abultar los hechos nnr- antes 
el desfile, por la Plaza de España males, en la vida de todos los pue- Esto no debían olvidarlo los hom- D E T A L L E S DE LA LLEGADA A los dos pilotos españoles se dir i -
bres que se creen representantes de CHILE D E L " J E S r s DEL GRAN gieron al hotel donde se hospedan 
La p s l í c u l a ' ' L a 
s'nfonia p a t é t i c a 
exclusivos de la españolada, une. ^ cultura) y en acaso no k 
el nimio suceso del Cin? Palacio de olvidan) cuando ^ han podido rf i . 
PODER' 
E N E L C A S Í N O ESPAÑOL la Mjúsicf' en ^ .q'1'1 una c,PCena dc unir los catedrático protestantes 122 Madrid.—En el regimiento de Ra-
Durante todp el trayecto, ambos 
pilotos fueron ovacionadirimos, re-
cibiendo constantes demostraciones 
estudiantes rebc' K-3 
La fiesta de hoy 
te. Otro, la dimlsxóQ por motivos de 
salud y hasta si se quiere suponer 
pmprosa del Teatro España, 
a cui(lad, prosigue su tarea ' Hoy a las seis de la tarde se ce 
wrnos las mejores produccio- lebrará en los ampílis salones del ^s{) por motivos del servicio, del 
^atográficas, respondieodn Casino Español la acorlumbrada re- jefe Superior de Policía, no del Di-
0*1 favor que viene dispen- unión de nuestra buena sociedad, rector Genera) d3 Seguridad, como 
- el público, que llena todas En estas reuniones que eonstitu- dicen los periódicos a que aludimos 
.\í' 'n'1\ ven :ma fiesta simpática, la juveil- y ni uno ni otro por tráfico de 68-
-mfonía patética" estrenada tud rinde cu.lto a Terpsícore y las 
en el citadj teatro, fué ele1 ñestas resultan animadísimas. 
e los espectadores, que si-1 Nuestro primer Casino ha de ver-
Con ^ x i m o interés el asun'se hoy muy concurrido de distingui-
el "film" se desenvuelve das familias v bellas señoritas . 
"n !:) rjcháea de un hom-i 
'^víctima del "destino ', lach^ " : 
ámente 20el ra el 
01 ^üo de una 
disponer^ 
fortuna 
provocan uiU firmas de los 507 que formail el diotplegrílfía Se recibió un mensaje de simpatía y entusiasmo, 
alarma que el públjco con su acta- calafón y en Mad..id foco do loda diciendo a las M • mhm{os Los diarios publican extensos ar-
tud y los agentes de ^ autoridad petulacia y rebeld{a pn la proporción hab{a do felizincnío el - jesús la gran hazaña 
reprimen, inmediata y enérgicamen- de ^ flrmantes con|.ra 7n abs^nidofi del Gran Poder" a Santiago de Chi- palizada por los dos pilotos espa 
Clarores que los que Arman, son se- iet 
gún ellos, los sabios y los demás otro mensaje radiotelegráfico co-
fioles y calificándola de una gran 
'conquista para la aviación hispana 
tupefacientes ni ninguna otra fan-
tasía periodística. 
unos pobres analfabetos. El régimer munica que aterrizó el avión espa-! .J* V™™* P"blica un V™ 
sigue la política d i l gran Costa; de> ñol sin novedad en el aorodt.oino sidenml declarando a W 
pensa y escuela, agricultura y en- dei Bosque, y otro, que debe ser an- pesias, huéspedes oficiales de la 
señanza primaria a que desdo el terior al aterrizaje dice que BSluvOj p - í6** 
principio declaró su reverencia, pero volando sobre la ciudad acompañado' 
Costa desde que h Dictadura coin- de varios aviones chilenos. R E G R E S A A MELILLA E L 
cidió Cón él, ha pasado de ser para En el aeródromo del Bosque, se TENIENTE CORONEL FERNANDEZ 
• • • Mos vanguardistas un valor de se- hallaba congregada numerosa mul-j MULERO 
El chismorreo en asuntos que nc gunda ñla, lo cual no quita para que ytud en espera de la llegada del 
pueden ofrecer interés mundial â  aún muerto, su podev-osa inteligen- "jesús del Gran Poder". ( Melilla.—Ha llegado un hiJro con-
que tanta afición vienen demostran cia y su cora/ón sano y patrióticc ge encontraban presentes las au- ducit.ndo al jefe tíe los servicios dt 
do algunas agencias, corresponsales incapaz de alianzas bochornosas , toridades civiles y militares, un re- aviación, teniente coronel Pernández 
v periódicos, demuestra el bajo ni- aunque muchos inconscientes con presentante del presidente de la Re- Mulero, que desde Orán venía es-
vel a que ha llegado una parte de elementos extranjero? negociantes pública, otro del Gobierno, el em- coltando al crucero "Extremadura" 
la Prensa, influvlndo en el achava-Y demoledores, luzcan aun espíen- bajador de España, marqués de Ber que conduce los restos de los in-
canamiento y corrupción del guste dores, que no quitarán brillo na> ei cónsul español, representante fortunados aviadores Caulá y Tau^ 
y rebajando el valor normal de las mucho tiempo la5 menguadas lu - de sociedades espafioias y otras . ler. 
petitos dV injusta vén ' 2ar en este dentro la acostum- sociedades. El Gobierno ha dado ór- cesillas del sector de intelectualidad A ias qUinCe y tre'nta, dos avio- El Sr. Fernández Mulero ha ma-
inf^ices criaturas que nin | brada velada con que esta So- denes amplias a la Oficina de infor- declarado en franca rebeldía". ne3 militares se elevaron para salir nifestado que. el traslado de los avia-
mismo y 
mujer, que 
:-i antojo dc la 
ya que enamorada 
)ndila, aprovecha cuan 
s Re le presentan para 
Casino de Classe 
de Larache 
Hoy domingo 14 tendrá lu-
ciedad viene obsequiando a « han aecho gurn^ntr ** 
presentación sol j sus socios y familia, la cual da-
J l Público los san ^ principio a las 22 horas, sien 
LR 1 complacencia -1 * 
i Ja " ^ . e a t i film 
!es V «1 público los san! 
complacencia conque' , , 
1 .do amenizaila por elementos 
el éxito al- de la banda de la primera me-•go y aut 
^ och", so rep- iísará tan dia br igáca de Cazadores. 
rdm en hs ^ 10. 
cuatro 
secciones dt Durante un p e q u e ñ o desean-
i,» , so se sortearan diversos rega-
- celebrara otra1, A ' , . . f 
a se provecta^á la entre todas las damas y be-
mación y Censura de que restrinja la 
tolerancia respecto a la amplia dis-
cusión que viene desarrollándose al-
rededor del artículo 5.1 del Decrete 
de reforma de la enseñanza superior 
pues ya hay periódicos que a favor 
de una excesiva toleracia, prelendt 
tocar a arrebato y justificar con es-
té motivo y hasta si se le dejara 
promover y alentar una lucha re-
ligiosa que supone existe en potert-. 
QQeión 
'atttmount "lius- ^as damitas, que sin duda al- cia en el seno de la sociedad espa 
Por los celebra-
,;,nillfo^ y Esther 
^ a m a de hoy, fi-
^ .que se han de 
as de amantes del 
guna honrarán el local social 
con su presencia. 
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI" 
ñola. 
• * * 
' Por cierto que ios que menos mi-
ramiento tienen para la Iglesia, el 
Estado y otras altísimas institucio-
nes, con los que más se han extre*-
ANUNCIE 
EN 








T A R I F A S 
al encuentro del '"Jesús del Gran dores desde el Consulado español 
Pocler,, a la altura rio los Andes, en Orán hasta el muelle, constituyó 
¡ A las quince treinta y cin- una gran manifes'-ajióo de duelo 
co apareció en el espacio el avión a la que se asociaron las autoridá* 
español, seguido por los dos mili- des. comisiones de los Cuerpos de 
tares, que le daban escolta, y des* la guarnición y numeróse f.úblicd 
pués de hacer varias evoluciones Agregó que habían rendido hu-
sobre la ciudad durante cinco mi- ñores a los cadáveres las fuerzas de 
ñutos, tomó tierra en el citado ae- aviación francesa, pronuciando dis-
rodrnmo a las nueve monos cuarto cursos el prefecto y el alcalde de la 
hora española La multitud recibió ciudad, los cuales dedicaron Rrun& 
a los aviadores con grandes ovacio^ des elogios a la memoria de los deg 
nes dando vivas a líípoña y a la héroes y tributaron un sentido re-
aviación, cuerdo a Jiménez e Iglesias, los que 
j Jimónez e Iglefdas fueron saluda-—dijeron—siguen '.ejiendo una co-
dos por las autoridades, que les fe- i 
licitaron por su vuelo. i 
Después de tomar un refresco,' (Continua GA tercera p.'igind); 
^ tote clase de trabajos comerciales y de lujo en la Editorial W 
P I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Osad siempre lá P A N A Q E A A N T I C A T A R R A L I N F A N - 4 
T I L « S O B O G » que es U fórmula m i s sencil la y eficaz para U 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Jefatura deTranspo tes 
Militares de Larache 
T í N T U R A DÉ I O D O tJ fAtTf i i^A*t : f i < S O B O C » . . — L a 
ú a i c a q u e n o produce irritación en U p. - l y e s da conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
C Q M ? A G N 1 £ A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de franoos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Grédites de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envío» de fond&s-Operaciones sobre tílulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cke^uea y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en F R A N C I A 
y en toda» las ciudades y prmcijwles lecalidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A O H E 
Carretera de Alcázar 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
Q O m P A m & T R A S W E P r r e H R A W E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
L I N E A BARCELONA A F R I C A CANARIAS 
A N U N C I O 
Debiendo celebrarse subas-
ta en virtud de Real Orden co-
muni ;ada del Ministerio del 
Ejérc i io fecha veintisiete de ^ 
Seplit mbre de mi) novecientos 
veinli icho para la a d q u i s i c i ó n 
de un buque a motor para car-
ga y p i s ; - j e , dos barcazas de 
madera de dos | toas d t l tipo 
IIamado marroquí , un bote de 
madt ra p^ra otbo remos y una 
buce tá de madera para cuatro 
remos, i o n destino a este ser-
vicio, h «JJO presente a los que 
deseen tomar p^rte en el con-
curso, que el acto t e n d r á lugar 
el día diez de Jul io p r ó x i m o a 
las once de la m a ñ a n a y en el 
lugar que ocupa la Jefatura ele 
Transportes Militares, frente a 
a e s t a c i ó n - p u e r t o del ferroca-
rril Larache-A:cázar , en donde 
estarán de manifiesto los plie-
gos de condiciones todos los 
lías laborables, asi como en 
as Jefaturas del mismo serví 
c ió de las plazas de Madr iJ , Cá-
diz, Valencia , Barcelcna, San 
S e b a s t i á n , Bilbao, Vigo, La 
industrial al que le corresponda I ^ S D E ^ ü r ^ O O - ^ I F ^ I I J 
satisfacer según el concepto en E S T J - 3 ? ^ L X » X j ^ 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 OctuK 
E S S t e l o x x o s 
que comparezca el fúmanle. 
Larache 10 de Ab il de 1929. 
t i Prenderte del Tibu^a1, 
A N T O N . O P h Z Z I . 
S2i 
C E U T A A T 2 T U A N 
S A L I D A S D E \ 
aarcelona Jos juevea 
Tnrragona . . 
Valencia . . 
¿Meante . . . 
t̂ artagene . . 
Almería * . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádii . . . . 
l.ac Palmas . , 
Tenerife . . . 
























Salidae de Larach© pwt Gádii loi (Uw £, «, i l , 1 « 21 7 W 
Servicia 
La Valenciana 
3rin entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





N O T A . — Le« cochea de 
Ua 13 y 16 horas «olo He-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 








Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 ! 30 y Í6 
1.' 
Directo y SIL pa-
sar per Tánger, 
^ lOy 11'30 m. 
S 'Q'SO. l l , 13 15, 
horas 
T^O.S'SO, 10. 12. 
14»3Uí 17 30.19 
S'SO. 10,121^30 
Directo y lio pa-




























8 1 » 
15*00 
M O D L L O D E P H O P O S I C I O N 
(Po lu . ) 
Don F. . . de T. y T .., domicilia 
do en..., can re>iJericia en..., pro 
vincia de..., calle... número..., en. 
tarado del aruncio publicado tr 
(«Gaceta de iVUd id», «D i • r i o 
Ofi:ial de! Kjé c:to> o «Hciétíp 
de la Provincia df. . .») , fecl a... 
de .. d a l año... número... para ad-
qu sicion de un buque a nlotOr pa 
ra carga y passje, dui b^rcazes dí 
madera de dos proas de t po ¡la 
mado marroquí, un bote de made-
ra para ocho remos y una buceto 
de madera para cuatro remo?, y 
pliego de condiciones a que en el 
m sino se a'ude, se cómpremete y 
cb iga con sujeción a las cláu-ulas 
del mismo y ÍU más exatto cum 
plimieuto, a facilitar el material 
comprendido en ei Lote número 
uno por el precio de... peseta» 
(en l e t ras i endo sus característi-
cas las siguiente: 













Oncea: Trene» 31, y 35, en Rincón 
> > 33 y 75 en Ne^ro, 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA 
















Cruces: 1 renes 2 y 76, en Negro. 
el mat rial ce mpreud.do en el Lo-
C o r u ñ a , Mála-a, Cartagena y te número dos por el precio de... 
Ceut.3; y en las Comandancias | pesetas ven letra), siendo sus ca-
de Marina de las plazas de Ca-1 racteríst¡cas |as sjgU¡entes: 
diz, Valencia , Barcelona, San1 
S e b a s t i á n , Bilbao, Vigo, L a . 
C o r u ñ a , Málaga, Cartagena y ] 
Ceuta . 
Banco tspanol de CréditorS. A. 
m ñ + . m ! • 
G&pital dessmbolsado 80.428.500 ¡»eeeU| 
Regervae 30 .2PG.4é8 .g i 
üajia de a á o í r o » : .Intereses 4 % a ia vista, üuentas «órnente 
en peset&üi y divisas extranjeras. 
8ü«ur í« i de* L*rache; Atenida Reina Víetpria 
^pras de Qaja de 9 a i 8 
i el material comprendí io en el Lo-
E l precio l ími te que regirá en ]te número tres por ti 1 recio de... 
el acto será el de la p r o p o s i c i ó n Pesetas (en ,etrc) siendo sus ca-
más beneficiosa a los intereses 'racteríst icas las siguientes: 
del Estado y el importe de la j 
garant ía paia tomar parte en 
el concurso, será el cinco por i 1 • . 1 1 1 
K i y el material compiendido en el 
ciento del que resulte de la 
p r o p o s i c i ó n de cada uno, cu-
ya cantidad se hará efectiva o 
su equivalencia en papel de 
Estado, c i ñ é n d o s e a las c láusu-
las del pliego de conciciones.: 
L a subasta se verificará con 
arreglo al Reglamento de C o n -
tra tac ión Administrativa en el 
Lote número cuatro por el precio 
de... pesetas (en leba siendo sus 
características las siguientes: 
Antonio Balaguer 
depósi to de materialas de consfrucatón. I ' ábrlea ée btidcni 
a ldráol iaas . Maderas da tocias elases. JSierros. Qbapai gtln* 
uis&áiA. I^abado de madera, bereria mecánica . Artisnlos Ü 
íá.*te?f.a «le ¡soaina. Q s r ^ i a a . jOrlfitalerta. M&iales. YEíj-
m t Í s a i 
acompañando en cumplimiento 
de lo prevenido su cédula perso-
nal corriente de... c ase. . núme-
R a m o del Ejérci to aprobado ¡ ro* •• expedida en... así como ei 
por R. O . C . de 6 de Agosto de " t*mo recibo de la contribución 
Territorial que !e corre?ponde sa 
tisfacer según el concepto en que 
comparece. 
. . J e ., de 1929. 
(Firma y rúbrica). 
1909(0. L . n ú m , 157), Ley de 
p r o t e c c i ó n a la Industria Na-
cional y d e m á s disposiciones 
complementarias. 
L o s licitadores q u e d a r á n 
obligados a indicar en sus pro 
posiciones los Establecimien-
tos de que procede el mate-
ria). 
Las proposiciones se extende-
rán en papel sellado de una pese-
ta veinte céntimos, ajustándose ai 
modelo ínseito a continuación y 
deberán ser acompañadas de los 
documentos que acrediten la per-
sonalidad del firmante, resguardo 
del depósito de la garantía aludí-, , 
A . *xn*AiAn ™ , 1 r - n . lAvemda Reina Viclona. (Vi la da expedido por la Caja General i 
de Depósitos o sus sucursales y el I María Teresa) 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
I Depositario, Manuel Arenas 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bauiizos.—Especialidad en Tart . • 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas d( 
terneras y las c é l e b r e s empanadillas de s a l m ó n v Btún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Cal'e C h i n 
guiti, frente a Coreos . 
i'fiTlTT % 
Esta Empresa tiene e«tablscido un gran ser \ 3& de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, Cádiz y vicever* 
ce, y Aigeura», Jerez, Sevilla y viceversa, y / sdras y Málaga, en con* 
oinación con la llegada y salida de los barcos r eos de Airica. 
Gran Motel R e s t a u r a n t Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,mQütado a la moderna con magníñeo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones 7 cuartos de bañe . Go-
Biflas a la carta, por abenas y cubierta*, sta sirven eMargas, 
Sita casa tuenta too üfi buep l e sosijia. 
H O T E L P R O G R E S O 
J ^ . o r^r p A 
D E -
F r a r m c o JVellido García 
E n lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles, Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
^ ^ 1 1 O o o o c X r i l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carra. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LÁEACHE 
MONOPOLIO DE TABACOS 
D E L NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABAXA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA-
NILA EXTRA ' a 0,40. Picad» 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN W A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOf: 
ESTANCOS 
I B - A . O A 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
B E B E D 
Carta B l a n c a 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
CARBON^ 
Eu bi 'T" 
DEPOSITO DE 
Ventas al por mayor y P 
rantizado GARDíFr', lodÓ 
so. Calidad extra 
tas. 
Depositario: IGNACIO C 
LEJO LEIRO 
Almacenes: Qamin.l baJ0 
Tor^e 
El mejor papel defum*' ^ 
SIGO. Oaja de e i e n ^ J 
S'SQ eií la «w* BGort 
e r m a n 
/ i d e a l 
PIARIO M A R R O Q U I 
Fernanda 
fr30de5 a los aviadores que ha-
' - " ^ n constante ncionos con 
^ ^ a ñ o í o s fue 
aviación es- ger a bordo a dichos aviadores. 
También han salido dos avionc? 
ilero tribute militares australianos con direcciór 
las autoridades al sitio en que han sido encontra-
dos sus compañeros. 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
fr*1 
tía» 
ate ci es c  
¡ron a visitar 
héroes. feadWes de^os do. 
.mWERES PE LOS HEROES 
• " \ v M 'X ' r i -A A BORDO 
-EXTREMADURA" 
„ _\ntes de divisarsa al Es 
Mel1 ;a': salió del aeródromo de 
l̂ 1118 al encuentro del citadc 
^ ' T á r a darlo escolla, hasta su 
^ \ l puerto, una patralla de 
llegada ^ F 
,VÍaCÍrme Público se hallaba cen-
^Jo an los muelles desde me-
la tarde. El comercio cerró 
dÍ nuertas en señal de duelo. 
fUTP restos de los aviadores ve-
encerrados en soberbias arcas 
Snas, cubiertos con la bandera 
ñola y colocadas en la cámara 
f l o a del buque- Sobre los fére-
ns aparecían veinte coronas de di-
renles centros y personalidades de 
L con expresivas dedicatorias, y 
cruciíüo de plata, regale 
¿elaCasadeEspima. 
Una vez desembarcaoos los fére-
tros, fueron depositados en dos mag 
¿ a s carrozas 
Con grandes dihcultades a con-
secuencia de la aglomeración de pú-
blico se organizó la comitiva. 
Atría marcha la Guardia munici-
pal y un escuadrón de la Guardia 
civií; seguían después las carroza* 
tonduciendo los féretros que ence-
rraban los cuerpos de los infortuna-
dos aviadores, y seguidamente la 
comitiva, en la que figuraban el te-
niente coronel Mulero, jeto de lot 
sen-icios de aviación de Melilia, ol 
comandante de Marina, el del "Ex-
(remailura". todos los aviadores que 
se encuentran en Melilia, comisio-
nes de los Cuerpos y una compañía 
con bandera y música. 
Los féretros fuerno encerrados en 
el panteón de héroes da la campaña 
El fúnebre acto ha constituido una 
imponente manifestación de duelo 
a la -que se han sumado todas las 
clases soéiales de Melilia. 
EL AVION ' CAMiURlU"' 1IA DES-
CUBIERTO A LOS AVIADORES QUE 
SE CREIAN PERDIDOS 
Sidney.—Han sMo encontrados los 
aviadores a quienes se creía per-
didos definitivamente. 
Esta mañana, desde el avión "Ca-
barra", fué enviado un radio dicien 
do que había descubierto a los avia-
dores, los cuales se encontraban en 
Perfecto estado da salud. Agregaba 
^ les había arrojado alimentos 
i que continuaba volando para en-
contrar un sitio despejado en el qut 
Ner aterrizar, 
peí puerto de Melbournc ha sa-
LA NOTICIA PRODUCE JUBILO 
sidney.—Aumenta el júbilo a me-
dida que se conocen detalles relati-
vos al hallazgo de los tripulantes 
del "Cruz del Sur". 
En varias ciudades se han regis-
I Mañana lunes a ias 8 y 30 de la A las siete v medía de la tarde de • . . . ' 
mañana, se celebrará en la capilla ayer tuvo lugar a la iglesia de la LOS 0 2 0 1 1 ^ ( 1 6 3 J i l T l é n e Z 0 i Q i e S l S S SOP 
del Hospital Central el enlace de la Misión Católica, el acto de iinponei 
bella señorita Antonia Bejar Tere las aguas del bautismo, al hijo dado 
con el sargento dru Manuel Calero a luz recientemente por la joven 
Actuarán de padrinos nuestro esti- esposa de don Carlos Feneich. El nue 
obsequiados en Santiago de Chile 
mado amigo don Virg-.l'D García y 
la hermana de la novia doña Encar-
nación. 
Los invitados secj'i.i obsequiados 
vo cristiano fué rpadrinado por el 
sargento de Gabaííería don Emilir 
Rodríguez Flor y pij esposa. 
Felicitamos a los padres y íami-
C I E R R i - D E B O L S A 
DE MADRID 
Francos 
[do Zamora, aunque la^radiografía 
'que se le ha hecbo no señala ninguna 
fractura. 
con un lunch en el Casino de Clases lias por el acto céfebradn Irado escenas de di'.i'.-ante entusias- i 1 wwwirttt'j 
mo. La gente ha recorrido las calle? | 
dando gritos de ahgcía, al tenerse Pasó a>Ter uas hor*s CI1 ^a^che En el sorteo benéfico de la Cru? 




trón del Real 
26 35 —Lisboa.—lía llegado el buque es 
jV9, pañol "Almirante Ceivei -aLos nía 
6 rinos portugueses celebrarán un bai 
ha celebrado el Pa- le de gala en honor de mi.-siros ma-
Cuerpo de Alabardc- riim®' 
Oil Company en la zona española Roja correspondió 
don Horacio Fava. 
puiantes y aparato. 
Se reciben noticias dando cuenta 
de que en todo el país la notinia 
ha producido entusiasmo indesciip-
tible. 
UN DIRIGIBLE ESPAÑOL 
Madrid—El dirigible "D. N. F.' ' 
que pronto se llamara "Reina Ma-
ría Cristina", pertenece a la Avia-
ción militar, reali/a en estos días 
interesantes pruebas, cuyos resulta-
dos ponen de relieve el éxito alean- tendrá Jugar en el Hospital Cen-
ayer el p ^ m t * » , celebrándose únicamente una _Getafc._En ,vión procedente de 
misa, a causa del luto que guarda j ^ i a ha piegldo (-1 Mireelor ge-
Es esperado en esta plaza don Ur-la Corte, con el triste motivo del 
De Sevilla, ha' flégado a esta po- bano López, viajcMi'e de la Sastre-fallecimiento de S. M la Reina Do-
blación, el apoderado de la casa na- ría Moreno Utrera, de Gádií, con va-ña María Cristina, 
viera Campos Peña, don José Sán- riado muestrario para trajes de ca-
chez, estimado amigo nuestro. .balleros y confecciones de señora 
neral de la Aoronántici francesa 
génerai Baret, acompañado de un ca 
pitan y un teniente. Fueron recibi-
dos por el jefe ouncMor de la Ae-
ronáutica española coronel Kindelán 
José Marcos. morosa clientela de dicha Casa y con 
el fin de que se paedan disponer ÍI -Madrid.—Mañana 
zado en su construcción. 
Ayer salió del polígono de Guada-
la jar a a las nueve v cuarto de la ma-
ñana, efectuando un viaje de ida y 
vuelta a Torrejón de Ardoz, durante buena sociedad! 
el cual, alcanzó velocidades superio-1 El próximo día 21 tan solemne 
res a 65 kilómeLors por hora. ceremonia tendrá lugar en el Hos-
Permaneció en el aire durante ho- Pital de Convalecientes, 
ra y medi.a 
A su paso por Alcalá de Henares De Casablanca llegó ayer el cono-
Ios aviadores militares de aque'la Ba cido comerciante don Manuel Curt 
se le dieron escolta largo trecho i ' * * 
I Se encuentra mejorada de la do-
EL COMANDANTE ESTEVEZ CAU- lencia que le aqueja, h. monísima 
SA BAJA EN LA AVIACION hija del propietario del cafó "La 
Vinícola" don Alonso Borrero Peral 
M a d r i d . - í l comandante don Ua-! A la Pequeña e n f é M t i lo desea-
íael Martínez Estevez, que como st mos im total restablecimiento, 
recordará fué uno do los que par t í - ! 
ciparon en el vuelo a Filipinas, en Desde hace unos días guarda ca-
unión de Gallarza y el infortunade ma el jefe de la Aduana don Mo-
Lórifá, ha causado baja en el Cuer desto Alvarez, al que deseamos rá-
po de Aviación Militar 
—Madrid.—Están llegando multi-
tud de comisiones de provincias, 
" ' " •a>1 como de los nuevos uniformes^. . . . . , . ' tri<;iiH''.nHn^p lono; dpminoq a Ma-
. . . .-1 para asistir a la maniiestación de tiasiaaanaobe loao., aespu(.s a Md 
De la ciudad del Estatuto salua- para lundonanos. Lo que ParLlci-mañana( en homñnaj<> dc a^hesign drid para cumplimentar al minis-
mos ayer al rico comerciante don ^ ° o S o P ^ r a conocimiento ile la mi-aI Gobi¿rno ' tro del Ejército. U;8 aviadores fran-
ceses se proponen visitar todas las 
celebrará se- depedencias de la Aeronáutica es-
Hoy a las nu^ve de 11 mañana cfectuar los c a r g o s que deseen pa-sión la Unión Mercantil y también pañoi&. 
ra las temporadas de primavera yen este Círculo, los remolache.-os. , 
verano. Zaragoza.—El Ayuntamiento lia da —Madrid.—Mañana a las 10 en ol 
I _ _ _ do lma recepción en honor de los Rancio de ía Música, se-celebrará el 
| Se OÍreco joven para coloca turistas franceses de la Asociación acto de homenaje y adliesión de los 
ción en ofiema o cargo análogo la unión por la Francia. españoles al Presidí, ut i, general Pci 
mo de Rivera. 
tral, el acto religioso de dar la Co-
munión Pascual a los enfermos hos-
pitalizados en este benéfico Estable-
cimiento. Para dicho acto, están in-
vitadas distinguidas familias de la Informaran en. C F U Redacción Berlín.—Ha sido aprobado por e1 
c . ¡ ~ 7", . . . _ Reichtag y firmado por el Presiden-be al 11 lan nabiiacicn'.'fj. „ . f . t J 
. . 1 _ , m te Hindemburg, los decretos nom-
amuebiadus Plaza Fspana, en brando aI doctor Gerad para 
cima del café "Vinícola" , J)''nistro de Justicia y al señor Sipid 
mero izquierda. para territorios ocupados. 
GOMEZ 
^Méjico.—Un genera! y siete je-
A f l UnCiOS b rGVGS ^eIcles' han Pasacl:) la frontera, sien-
do cogidos por las fuerzas ameri-
" " " " " " " " ^ caas. El importante periódico df 
la zona francesa "La Press MÍ —París.—Los aviadores franceses Byrd v IJeid qi>7 dan la vuelta al 
rocaine' se vende todos losmiind(; han salido pai.a Hong Kong 
días en el Establecimiento M G( 
Londres.—Procediste de America, 
ha llegado el comandante Singravc Se ofr33j> profesora de frar que ganó el record mundial de ve-
Cinema X 
pida mejoría, en la indisposición 
que le retiene en el lecho. 
* « 
EL ULTIMO YA.\S.—Es adapta-
ción de la conocida opereta viene-
sa del mismo nombre, que ha reco-
rrido de triunfo ea triunfo los prin-
cipales escenarios del orbe. La casa abogado don Juan Sánchez P erre-
ro. Hacemos votos, porque obtenga 
franca mejoría. 
De Tetuán regresó ayer el jeft 
administrador de las Electras Ma-
rroquíes don Julio Abad. 
• • • 
Ha tenido que guardar cama una 
de las monísimas hijas del conocide 
lido 
productora es la "Ufa". Con esto 
queda dicho todo. La mise en scent 
inlcrpretación, técmea y demás ca-j 
racterísticas son períectaS, ni más Esta noche, y como ya hemos 
ni menos que a lo que nos tiee aeos- anunciado, leerá unas cuartillas e 
tumbeado esta reconocida marca guisa de ^charla", nuestro estimade 
que tanto en España como en el ex- amigo y compañero en la Prensa 
tranjero, se ha püesto en poco Uern el teniente de Intendencia don Fran-
po a la cabeza de las demás casas cisco Muro, en el Casino de Ciases 
"El último vals" es una de sus más de Alcazarquivir, con motivo de l a ^ n tintes de colores finos, lina con resultadog magn;fl(.os 
valiosas producciones. Véala en el celebración de una velada. ipiándose trajes de Sra. y caba 
Cinema X hoy y se coavencerá. 1 Existe verdadero interés por es- l l e r0 en seco Sg pianGha a br' 
3 é s y español, se dan lcccioneslocidad en automóvi!. 
a domicilio Gasa Oova. 
wmmmmtm_mmmmmi —Londres.—El Parlamentt, ha san 
Se alquilan almacenes fon^ionado el Decretf ^ expulsión 
, , T , . . . de extranjeros indeseables, 
dak López; un piso casa Releje 
Cartelera 
T E A T R O E S PANA-Rees tre -
no de la grandiosa super-pro-
d u c c i ó n titulada «La s in fon ía 
paté t i ca» , por Carpentier. 
C I N E M A X . - Estreno de la 
grandiosa super - produccidn 
«Ufa» en 8 partes titulada «El 
ú l t i m o v a l s » , 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfemedades 
cañones marca 
López Escalanl. 
Jabalí . Razón 
ro y se vende una escopeta dos —Barcelona.—En la Sociedad del 
Automóvil ha sido expuetsa al p \ i - ds los ojos. Ocul i s ta del Hos-
blico la nueva emisora de telefonía pila! A. i l i tar , diplomado del 
sin hilos de 20 kilovatios adquirida Instituto O f t á l m i c o Nacional 
por Unión Radio Barcelona para de Madr;d t|e pHotel D íeu 
que se amstalada en el Tibidado y ^ ' o • , . J i • »• i Qc "aris . será inaugurada al mismo tiempo 




Camino á z la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 
—Londres.—El "Dayl Mayl'", pu-
' . TT'. . , , . , blicara el día 20 una interviú que 
Esta tintorería, establecida , 1 , , • r, • J „ ^ ' . ^ . c e l e b r a r á con el generai Primo de 
en la calle Real numero 93 Riverai 
participa a su numerosa clien 
tela y p ú b l i c o cu general ho . --Cádiz—Ha hecho su primer vía 
. . . . . . je de pruebas la carabela hanta Mn 
ber recibidD un gran surtidor{a„i E1 viaje duró 6uatvo horag y 
un vapor con objeto de reco- cuchar al disertante. ,11o y a precios sumamente eco 
—Santiago de Glil.,.3.--Los aviado-
res Jiménez e Ljiesias fueron ob-
sequiados con un lunch por el di-
l4¿ 
cómicos . Tamben^ se limpian rector de Aeronáutica y por la no 
trincheras a máquina . che comieron en la intimidad con 
No olvidéis las señas : Tinto el embajador de España, 
rer ía calle Real número 93. -Zaragoza-Jugando un parüdt 
de entrenamiento se ha lesionado 
E M P R E S A D E A U T O M O V I L E S el gran guardameta español Rlcar-
H I D A L G O Y R O D R I G U E Z . 
L A R A C H E m i z u i r ^ ^ . 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquináj 
de todas ciases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin* 
puiti, Larache. 
Papel de carta blanco, color. 
Y fileteado en estuche 7 carpe* 
tas de einoo ©artas ea "Qoya* 
i ü a c i o n e s 
atesísguan l i Inconfundíbk exc^ 
lencia de la h z h z conctensada 
J L 
La más rica en crema y la que más 
se vende por su calidad suprema 
Servicio regular diario entro 
jLarache, TjZenin, Zoco Jemi 
de Beni Aróí y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua CÍIPO 
tela que con el Ün de ampliar 
este servicio para Lipyur como-
didad de los viajeros, inaugura 
á partir del día 1 dol actua^ 
una nueva salida desde Lara* 
che y otra desde el Jornia nde^ 
más de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la mañana ; Id. Id . a las 
nueve de la mañana ; Id . Id . a 
las 3 de la tardo; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la mañana.* Id . Id . a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de billetes, plaxa 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis. Cantina d"f 
Juan. 
C a S i d a d s o p r e m a de 
a l i T a a de E s n a i l a 
a»~«-..W.-.na.> 
L A E S P A T ? O L f l 
C Ó N F i T E R Í A Y P A S T E L E R I A 
Ofrec-i á su distinguida clientela y público en general» 
su nuevo éstablecimienta, sito en la Avenida 
ReinaVictoria. 
En él encontrará todos losdía^a las^nce i e h m s ñ a • 
na, agujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres varU^os 
No olvidad las se ías : AveniJaRcinaVictoria. 
- i - L A R A C H E - : -
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO V OOUi" E Uiv 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Grupo Escolar Es-
pana 
Desde mañana lunes queda 
abierto, con el establecimiento 
de las dUereotCA clases, el nue-
vo y suniu-'jso grupo escolar 
Espíaña, -ituado en \x pr^lon 
g jción de Sidi A i Bugai-. b. 
E l grupo escolar Alfonso 
X ! l l queda provisionalnu n:e 
cerrado por tenerle que reali-
zarse en él importante;» y nt ce 
sarias obras ce reparac ión . 
L a cu'ta directora de eslos 
grupos escolares, doña Ju'.it^ 
Párez , p r e o c u p á n d o l e por sus 
p e q u e ñ o s alumnos y para que 
c ¡tos no vayan andanao hastd 
el nuevo grupo escolar, ha he 
cho un concierto con el propie 
tario de las camionetas del 
servicio p ú b l i c o D . Pedro G 1-
vente. 
Con arreglo a ese concierto, 
v e n d r á a saiirles a los padres 
de estos alumnos a seis cénti -
mos cada viaje, teniendo que 
efectuar cuatro viajes, dos de 
id i y dos de vuelta. 
Los padres que uo quieran 
que sus hijos vayan a pie hasta 
el nuevo grupo escolar tienen 
que a d q ü i r i r unos p e q u e ñ o s 
talonarios con treinta tikes, 
q u e corresponden a treinta 
vi ? jes y que solamente ha de 
oostarles uaa peseta con ochen 
ta c é n t i m o s . 
Estas camionetas del servi-
cio p ú b l i c o encargadas de tras-
portar a los alumnos del grupo 
escolar, t e n d r á n su salida en 
c I Soco de S id i Buhamed, jun-
to al santuario del mismo nom-
bre, todos ios d í a s de clase de 
nueve y media de la m a ñ a n a y 
de dos y media a tres de la tar-
de 
Del i eferido grupo recojer. n 
ei.tas camionetas a los peque-
ñ o s alumnos de doce y m día 
a una de la tarde para qu va-
y i n a almorzar y a las cinco, 
h )rj en q u e t c r m n .n las j la -
C -mo suponenu s que no t jdos 
loa i iñ ÍS han i c ir en este seivl-
i lo de c amionetas, ya que por 
dUtistaa rezones much s han de 
verse ob i^&dos a tener que hacer 
el recorrido a pie, nos considera-
mos en t i deber pedir una estre-
cha vigilancia por aquel sitio, en 
evitación de lamentables desgra-
cias. 
Aparte* de prevenirse a L s chó* 
fers, por med:o de visibles letre-
ros, que vayan al paso por esa 
parte de la carretera, hay que po* 
i er a V e r k s agentes de la Policía 
Urbana para que presten la estre-
cha vigüancia que desde nviñana 
requiere ese sitie, que tan transi-
tido ha de ester por pequeños. 
De momento, y hasta que todos 
los c ófers no estén perfectamen 
te enleiaao?, s iría de gran utili-
d¿d qua -!orentes de dicha Policía, 
destac&dos a 50 metros de la ca-
rret r i q u e cruza la avenida y 
prolorgcción de Muley Ali Buga-
!eb, die an e! oportuno aviso a los 
cjnductcres de autos para que 
acorten m rcha al pasar por ese 
ped zo de carreteía. 
No dudamos qu*í nuestra auto-
ridad io~a', comprendiendo la ra-
Z'in que nos íüibte en la petición, 
dará las oportunas ordenes y por 
les valiosos med os que tiene a PU 
a'cancs {.rocurerá que no tenga-
mos qus lamentar desgracias. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mtliado Calvez. 
Especudi^ad en muebles 
de lujo. 
Dormitor io y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado, 
te facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q U 1 V I R 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V 1 R 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-6aián 
NOTICIERO DE ALCAZAR^ 
QUIVIR 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta el industrial d* esa don 
Francisco Miranda Ruiz. 
« « • 
Mejorado de la enfermedad que 
le ba tenido en cama unos días, 
hemos saludado al reputado pin-
tor b\ ó leo don Ricardo López Ca 
brer. s, pac're ooiítico de nuestro 
querido amigo el canciller y culto 
abogado con Miguel Alcaide de 
U Oliva. 
• * • 
Ayer tuv mos el gu t̂o de salu-
dar al inteligente ingeniero don 
Pascual Aragoné, que con motivo 
de marcharse hoy a España vino 
despedirse de sus amistades. 
* * * 
Regresó de Tárger , Ceuta y 
Tetuán el v cepresidente del Cír-
culo Mercantil don Antonio Bal-
boa. 
* » * 
Estuvo en e s t a el ingenie 
agrónomo de esta zo a 3 e ñ o r Caí 
t5S. 
• • * 
Va i s chófers españoles qm 
hacen viaje a U zona francesa, ei 
atenta carta que nes remiten^ se 
lament n de las dificultades coi 
que topiezin en sus viales a díchi 
zona. 
En el número ael martes n a 
ocuparemos de este asunto, qut 
tanto perjudican a esos compatrio 
tas nuestros. 
j Hoy se proyecta en nuestro tea 
tto la película «Los jinetes rojos«, 
sien 'o sus intérpretes Ken May-
nar y su célebre caballo T ^ t z i r . 
« • • 
Hoy domir go Jará sn acos-
tumbrado concierto junto al 
i Museo Arqueo ó g i c o la notable 
|b n Ja de m ú s i c a de la segunda 
: m j d i a brigada de Crzadores . 
Marchó a Latache t i r rn a-
ecu ico de esta plaza de n / nto-
nio Garc ía Galán. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone tn conocimiento de 
públ ico , que queda hecha una 
I gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c i ñ e o s como en las 
recetas. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi R a i 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio áe Seyille 
y de ios T r i b u n a s de España ' 
en í&m eos 
Consulta dt 4 a 6 
Barrio Eócriña 
Frente al Juzgado 
Visite usted el Estableoimiento 
"Qoya" y encontrará algo qnt 
le interesa 
Sevilla-Malaga 
Pescader ía y Freiduría de 
Nuestro S e ñ o r del Gran Poder, 
de Emi' ío Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con tedoconíort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del d ía hasta la una i 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Cal le de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Lámpaffia y maUrtai aiéo&v 
09 da la majer olaaa ai preob 
•nás aaanémloo. Oaaa M£eya' 
|Uoazan|ylv¡r 
Doctor J . Romeu 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición, ex alumno interno 
numerario p o r oposición de la 
Universidad de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías génito-urinarias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrale?) y sifilíticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: C a s a de la 
Viuda . 









Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy I4 de Ab^l de 1929 
Proyección de la gr6náiosa 
pelícúU 
Los jinetes iojos 
Servicio de camión* 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y .Vtxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sicios a la 
misma bora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrc le t> , junto al 
Circulo Mercantil. 
l e n t r a s h a y a m o / c á / 
J F í y - J b x f o / m a / a r d -
FLY-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseC' 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería. Basar, etc. 
F L Y 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Oblo. U . S . A. 
Depositario?: En Larache, M. y M. Abtc sis. En Alcáza»-, 
Pulid i Hefroancf, y tn Arcil 1, Rafael Fimat. 
R 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, t doco .fort? OIKI f, i;? y c i -
l i t n i e e n t o i s i s-habtacion S; b. ños, j^ar pr< pit>, 
Ex 'dent cocina. 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La 
rache. Alcázar y Arciia: 
José Escriña Irachfítfl 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado ul Zoco de 
Sidi Buhamed , locnl de la 
Droguería L A AMhRIjCA* 
Doctor Ortega 
Especi Jistcí en cr rg-arta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
PLza del Teatro. 
Se v e n d e 
tt feol" fcL» Viví" s c 
'"Informacíonei * 
•Dnión Meroantir 
• L a Püi>iioirtad de Gr*nad«" 




El coche más practico al precio mas económico 
